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Los días 5, 6 y 7 de mayo hemos celebrado este magnífico Certamen que
ha llegado ya a copar el interés de la Ciudad y que se le ha dado el nombre de
Fiesta Mayor de las P.osas.
El Jefe del Estado, el Presidente de las Cortes, los Ministros de Educación
Nacional, Àgricultura y Justicia; el Àlcalde de Madrid, el Presidente de la
Diputación y el Àlcalde de Barcelona, ios Presidentes de las Cámaras de Co-
mercio de Madrid y Barcelona y la Cámara de Industria de la ciudad Condal,
todos han patrocinado nuestro Concurso-Exposición, junto con las Àutorida-
des y Corporaciones Provinciales y locales.
De Madrid, Valencia y Barcelona han venído expresamente visitantes
que hemos visto con ingleses, franceses y alemanes, con gentes de toda la pro-
vincia, haciendo elogios de nuestras rosas y de nuestras instalaciones.
Comenzó la jornada del domingo día 5, llenando el Santuario de Míseri-
cordia gran número de fleles alli congregados para oir la Santa Misa de Ias
ii,3o. Ocupaban el Presbiterio los Àdministradores del Santuario Sres. Fon.-
tana, Bertrán, Sabater, Salvat, Font de la Closa, Cuadrada y Franqués; el Pre-
sidente del Centro Sr. Àguadé, Secretario Sr. Àlbouy y Presidente de Ia Cáma-
ra de Comercio, Sr. Freixa.
Acabada la Misa subió aI Camarín la concurrencia y el Presidente del
Centro depositó al pié de la Santísima Virgen un gran ramo de rosas que lo
ofreció en nombre de ios expositores. Se iníció la adoración & la Virgen y al
terminar, todos los concurrentes, en caravana ios coches, se dirigieron a la
Cïudad, parando en el portal para que el Presidente depositara otro ramo de
rosas al pié del monumento a «La Pastoreta».
À las i3 se habían reunido en los salones del Centro, Àutoridades e in-
vitados. Àlli estaba Su Eminencía eI Sr. Cardenal Àrzobispo de Tarragona,
Dr. Benjamín de Arriba y Castro; S. E. el Gobernador Civil, D. José Gon-
zález-Sama y García; Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, Dr. D. Enrique
Guasch; Excmo. Sr. Àlcalde de la Cíudad, D. Juan Bertrán; Ilmo. Sr. Coronel
Jefe de la Base Àérea de P.eus, D. Emilio Lecuona; Iltre. Sr. Juez de Instruc-
ción, D. Constancio Díez; P.vd. Sr. Prior Àrcipreste, D. Francisco Duch; iius-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda, D. P.oberto Pardo; Ilmo. Sr. Delegado
Provincial del Trabajo, D. Santiago Uria; Sub-Jefe Provincíal del Movimien-
to D. Julio Martínez P.oces; Comisarío Jefe de Policja, D. Eduardo Merediz;
Diputados provincíales Sres. Cuadrada, Dalmau y Blanc; Tenientes de Àlcal-
de Sres. Llevat, Coca, Huguet, Àlbouy y R.ibas; Administrador de R.entas Pú-
blicas, D. José Rodríguez; Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, don
Domingo Freixa; Presidente de la Cámara de la Ptopiedad t.lrbana, D. Pablo
Ribas; Delegado provincial del Instituto Nacíonal de la Vivienda. D. Enríque
BrulI. Jefe de Correos, Sr. Caflellas; Jefe de Telégrafos, Sr. Pérez Lagares; Pro-
fesor del Instituto de Enseñanza Media, Sr. Vidiella en representación del
Director y Claustro; Director de Ia Escuela de Maestría Industrial, D. Javíer
Pellicer; Àrquitecto Municipal, D. Àntonío Sardá; Secretario e Interventor del
Ayuntamiento Sres. Lachïca y Giró; Director de Radio Reus, D. Salvador Se-
dó; Presidente del Sindicato de Riegos del Pantano de Riudecañas, D. R.odol-
fo Cavallé; Director del Semanario Reus, D. Carlos Giró; Delegado de Diario
Español en Reus, D. José Banús Sans y corresponsales de Ia Aencia Cifra,
de La Vanguardia, de Diario de Barcelona, y Solidaridad Nacional, del Correo
Catalán, del Lérida y redactores del semanario Destino, Sres. Àrturo Llopis
y Àmat; con muchos otros representantes de entidades y corporaciones, di-
fícil de recordar.
Todos ellos, muchos acompañados de sus distinguidas esposas, se dïrigie-
ron a ínaugurar la Exposición. En el vestíbulo del Teatro, el Presidente pre-
sentó a srt Eminencia y Autorídades a los miembros del Jurado y seguida-
mente a D. Àndrés Batlle que había hecho una instalacíón floral en dicho
lugar, digna del mejor salón versallesco, donde nada faltaba, desde el magníflco
ramo para novia compuesto por hermosas orquídeas blancas, hasta la mesa se-
ñorial puesta con toda nobleza de detalles y en cuyo centro brollaba el agua
en artístico surtídor.
Visitadas las instalaciones de 1os aflcionados que ocupaban toda la platea
del Teatro Bartrina y pasillos de los palcos (estos se había desmontado para
que cupiesen mayor número de stands), las autoridades pasaron al escenario a
cuyo pié estaban los 50 trofeos ofrecidos para premios a Ios expositores, erime-
dio estaba el busto del Jefe del Estado y en el fondo una reproducción magní-
fica del elegante escudo del Centro de Lectura montado con aromas y claveles.
En las hojas del libro se podían leer aquellos versos del Divino Impaciente, de
Pemán «...el encanto de las rosas - es que siendo tan Iiermosas— nunca saben
que lo son...».
Se hizo el silencio y acercándose al micrófono el Presidente Sr. Àguadé dijo:
«Eininencia; Excmos. e Ilmos. señores; dignísimos representantes de Cor-
poraciones y entidades todas, señoras, señores: Àcabamos de llegar de cumplir
un encargo distinguido en nombre de Ios expositores de esta x a Exposición.
Ellos encargaron al Presidente del Centro de Lectura que deposjtara —y lo he
hecho con una gran satísfacción— un ramo cle rosas a Ios piés de Ia Virgen, de
nuestra Patrona la Virgen de la Miserícordia. Y tengo el júbilo de comunica-
ros que, además, he rezado a la Vírgen para que conceda a Reus y a todos los
que asisten a este acto, la merced, si la merecemos, de que el año próximo po-
damos contemplar otra. vez este magnffico vergel.
Muchas gracias a todos: a los que se han dignado acrtdir a esta invita-
ción, a las Autoridades, Corporaciones y entidades que nos estimulan ofre-
ciendo sus trofeos para este certámen; a los expositores especialmente, porque,
señores, no es del Centro de Lectura el éxito de la Exposición. E1 éxíto se atrí-
buye al Centro cuando verdaderamente corresponde a los expositores. Nosotros
ofrecemos la organización, el continente, pero vosotros ofrecéis el contenido
que son esas rosas que se han reunido gracias a vrtestros desvelos, durante días,
semanas y meses. Gracias también ai Dr. Llauradó, por su erudito Pregón.
A todos os lo agradezco todo en nombre del Centro de Lectura y de esta
Fiesta Mayor de Rosas que, ya se ha dicho, es Io que hoy celebra Reus. Gra-
titud también para esos buenos amigos del Jurado que todos los años vienen
a compartir con nosotros esta tarea, Ia tarea más penosa: la de juzgar. Pensad
que aunque sea un certamen floral, un certamen rosalístico, siempre es el juz-
gar una labor delicada, pesada. Y la cumplen ellos con su reconocida compe-
tencia, para eso son técnjcos y van anotando sobre el cartapacio los datos que
luego se resumen en un acta, con objetividad, con ponderacjón, sin saber a
quién se van adjudicar ios premios, porque cada cual anota una puntuación y
la suma de los guarismos ha de dar el orden de los galardonados. E1 Jurado
desconoce la ordenación de ios premios. Con rnayor y mejor nobleza creo que
no se puede obrar. Y0 les reitero las gracias y les .felicito en este día. Entre es-
tos integrantes del Jurado hay una ausencia. Y quiero constatarla aquí porque
es la de un amigo que no falta nunca. Esta vez debía ser Presidente del Ju-
rado, D. Ramón Ortiz, nuestro querido paisano, Jefe de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Madrid, que todos Ios afíos en esta fecha está con noso-
tros. Vino anteayer, nos trajo su trofeo con el del Àlcalde de Madrid, pero hu-
bo de salir con rapidez hacia Roma, porque el Ayuntamiento de la capital de
España le había designado como iniembro del Jurado de un certamen floral
que se celebra maflana en la Ciudad Santa.
Y, perrnitidme que, aunque sea hiriendo su modestia, haga una rnención
especialísima de agradecimiento para nuestro querido amigo D. Àndrés Batlle,
que de manera tan fantástica, tan soberbia, ha sabido montar esta no sé como
llamarla, porqué no es ya un jardin sino casi un paraiso terrenal, lo que ha
instalado en el vestíbulo de este Teatro. Yo le felícíto cordialmente y no solo
en nombre del Centro de Lectura sino creo que también puedo hacerlo eri el
de todos ustedes, porque merece esta ditini y eI aplauso que para él pido.(Muchos aplausos).
Y, nada más, señores. Reiterar mi agradecimíento y hacer Votos para que
el año próximo nos podamos encontrar todos reunídos nuevamente en esta ca-
sa para seguir disfrutando de la belleza y elegancia que indudablemente tendrá
también el XI Concurso Exposicíón Nacional de Rosas, del Centro de Lec-
tura». (Grandes aplausos).
Seguidamente 5u Eminencia el Sr. Cardenal dijo lo siguiente;
«Me piden que diga unas palabras. En primer lugar, han de ser las de
protocolo. Se declara abierta esta Xa Ex p osición Nacional de Rosas. Después,
formular mi felicitación cordialísima al Centro de Lectura, a los expositores,
a cuántos han colaborado en este espectáculo soberbio. Luego la palabra sacer-
dotal. Como véis, el conjunto de estas flores que aquí contemplamos está com-
puesto, predominantemente, casi podríamos decir exclusívamente, de dos co-
Iores. Combinados de una forrna u otra, puros, mezclados: dos colores. El rojo
y el blanco. En ellos vemos simbolïzadas dos virtudes que yo aprovecho el
momento para recomendar a todos, a mi mismo, a cuántos visiten la Exposi-
ción. EI rojo del amor, de la caridad. Hace mucha falta precisamente en el
mundo de hoy difundir esta idea del amor entre ios hombres. Todo son ame-
nazas, presagios de catástrofes que el Santo Padre, en el dïscurso de la Pascua
de Resurrección, que tanto ha impresionado —hoy leía en ei periódico la reso-
nancia que ha tenido este mensaje entre las emisoras y Ios diarios de todo el
mundo—, como todos los suyos, y en el que se refiere a la situación actual del
universo, Su Santidad hace incapié en la falta de caridad que existe entre los
hombres; en la falta de arnor. De ello se deriva una cantidad enorme de des-
gracias, de desdichas, de presagios que pueden ser terribles.
La frase que recojo de una de las exhortaciones de este mes es verdadera-
mente para preocupar. Eace pensar sobre el futuro, no tan futuro, sino sobre
el momento presente. Una guerra —decía este político eminente—, cualquiera
que fuesen las armas que se empleasen, supondría la desaparición de todos
nosotros. ¿Y que hay en el fondo de todo esto? Nada más una cosa: falta de
caridad, falta de amor entre los hombres. Falta de auténtico amor, de sentido,
porque solamente de Dios puede descender el auténtico amor, el único que
puede hacer feliz a la humariidad. Jesucristo, nuestro divino Salvador y Maes-
tro, resume toda su ley, todo el Evangelio en un soio mandamiento: Àmaos
los unos a 1os otros. Es realmente para meditar cómo Jesucristo, en tres afíos
de predicación, de milagros, resuma así, espiritualmente, en este maravilloso
mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy —no porque sea nuevo, digo
yo en la pastoral que publica el Boletín Eclesiástíco— sino porque el mundo
no acaba de atender a este mensaje de Jesús. E1 color rojo que simboliza, re-
pito, el amor, la caridad; y el blanco que significa pureza, virtud, pues también
hace mucha falta en el mundo. Hay que pedir a Dios que envíe sobre el mun-
do una oleada de pureza, de castidad, de modestia. En fln, de lo que es una co-
sa característica de la humanidad redimida por Dios. Falta modestia. Pero Se-
fíor, ¿como no nos oponemos a esta invasión de la lujuria, de la pornografía?
E1 Santo Padre ha tenido que clamar contra esto. Y ya ha habido reproches
de quienes creen que la calle es suya. Es la inconsciencia, porque dónde hay
lujuria no hay caridad; donde no hay pureza no hay amor, no hay más que
egoismo. La base de la lujuria es el egoismo, la satisfacción, el placer.
Por eso, repito, que en estos dos colores se simbolizan y sintetizan toda la
preocupación que determino en dos lecciones: lección de caridad entre los hom-
bres, y de pureza y de castidad que son también muy necesarios en el mundo
actual.
Y flnalmente, otra Iección. Lección gimpática, lección preciosa también,
que está reflejada en esos versos de Pemán. La flor tiene toda esta hermosura
que exhibe y presenta sin vanidad. Constituye un regalo. Y su hermosura y
su encanto, dice Pemán, está precisamente en eso, en que no lo saben. Que
lección también tan maravillosa, amados hijos mios, la modestia, la sencillez,
la sinceridad. E1 nos lo ha recalcado en 1os Santos Evangelios: ser sencillos,
ser modestos, ser sinceros. Decir sí o no, como son las cosas. Es la sinceridad,
es la sencillez, es la humildad, tercera virtud fundamental del Cristianismo,
que empieza por el amor, continúa por la caridad y termina en la humildad.
Empieza por el amor, como dice San Agustín, y termína por todas las demás
vírtudes. Si quereis levantar el edjficjo de la santidad —dice— empezar por
poner el mandamiento de la humildad.
ste encanto de la modestia de las rosas que son tan delicadas, tan bellas
y que reside, precisamente, en que no lo saben, en que no se envanecen por ello.
Fjnalmente, poner esta Exposición, como ya lo ha dicho el sefíor Presi-
dente del Centro de Lectura, con nuestro pensamíento, con nuestra voluntad y
con nuestro carifío, a los pies de la Virgen de la Misericordia, máxime cuando
esta Exposición, este espectáculo maravilloso se produce en el mes consagrado
a ElIa. En el mes de María, que es el mes de las flores. ¡Todas para la Virgen!»(Una gran salva de aplausos acoge las últimas palabras del Sr. Cardenai).
Las Àutoridades y demás invitados continuaron la visita a los stands de
los rosalistas aflcionados. Del Teatro pasaron por el jardín al salón de la
planta baja del nuevo ediflcio donde admïraron las bellas rosas que presenta-
ban el Ayuntamiento de Reus y los profesionales. Luego por la escalera inte-
rior subieron al piso principal donde se presentaba por primera vez la moda-
lidad de la rosa aplicada a la decoracïón del hogar. Àllí instalaron los muebles
del ríncón favorito de sus lares, D.a Dolores Àlsina de Ferré Revascall, D.
María Borrás de Poig; D. Montserrat Bruix de Àguadé; D. Joseflna Espinós
Vda. Puig; Srtas. Hermanas Font de P.ubinat; D. Josefina Gallisá de P.ueda;
Srta. Nuri Llabería; D.a Misericordia Marimón de Borrás; Srtas. María Tere-
sa y Fínita Pamies Paiau; D. María Ribas de Sagrístá; Sra. Vda. de Ernesto
Sugrafíes; D. María Vallvé de Cavallé; La Àlianza; Club Natación Reus
«Ploms»; Sucesores de Joaquín Navás y Casa Lozano.
El conjunto que ofrecía la sala era de encanto. E1 mejor gusto había pre-
sidido cada una de las instalaciones. Todos los expositores fueron muy felici-
tados.
Finalmente pasamos todos ante la Estafeta de Correos instalada en el úl-
timo tramo del recinto y muchos fueron los que depositaron sus corresponden-
cias para aprovechar el matasellos especial que con la inscripción de Exposi-
ción Nacional de Rosas-R.eus 5-7 de mayo 1957, nos concedió Ia Direccjón
Generai de Correos y Telecomunicación.
A las 3 de la tarde se abrió la Exposición para ios socios y público en ge-
neral. Lunes y martes continuó el desfile de público y ia tributación de elogios.
A las 9 de la noche del último día, asistieron las Autoridades a la clausura y
reparto de trofeos. Presidió el Sr. Gobernador Civil que tenía a su derecha al
Presidente del Centro, aI R.vdo. Sr. Prior y al Presidente de la Cárnara de Co-
mercio y a su izquierda ei Sr. Àlcalde, a uno de 1os Jefes de la Base Àérea de
Reus y ai Ier. Teniente de Alcalde.
El Secretario del Jurado leyó ante el micrófono el Àcta, que dice textual-
mente así:
«En la ciudad de Reus, a las lo3o de la maíiana dei día de la fecha, se
reunen en el Teatro del Centro de Lectura, los componentes dei Jurado califl-
cador del X Concurso-Exposición Nacional de R.osas, que son ios seiores:
Presidente, D. Joaquín Casamor de Espona, Àrquitecto adjunto del Servicio
de Parques y Jardines dei Àyuntamiento de Barcelona; D. José Casasús, Presi-
dente de la Àgrupación de Jardinería y Floricultura, de Barcelona; D. Àndrés
Batlle; Presidente del Gremio Sindical de Especialidades Hortícolas, de Bar-.
celona; D. Juan Ros y Sabaté, del Servicio de Parques y Jardines del Àyun-
tamiento de Barcelona; D. Francisco Bofill Escuin, rosalista, de San Feliu de
Llobregat; D. C. Camprubí Nadal, rosalista de Cornellá de Llobregat; don
Joaquín Munné, rosalista, de Gavá; D. Àntonio Sardá Moltó, Arquitecto
Municipal, de R.eus y D. José Capdevila Casas, del Consejo Directívo del Cen-
tro de Lectura, que actua de Secretario.
Después de estudiar y examinar detenidadamente los lotes de rosas pre-
sentados al Concurso, el Jurado acuerda por unanimidad otorgar 1os siguien-
tes premios:
Grupo aficionados:
Copa S. E. E1 Jefe del Estado, a D.a María Cort de Fortuny.
Copa Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Espaolas, a D.a María P.ibasde Sagristá.
Copa Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Àrzobispo de Tarragona, a D. José
J ové Escoda.
Copa Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacíonal, a Sra. Ventosa de
Echevarria.
Copa IImo. Sr. Director General de Àrchivos y Biblíotecas, a Srta. Jose-fina Fonts.
Copa Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Tarragona, a Sefío-
ra Sabína Xammar de López.
Copa Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Provincia de Tarragona y Pri-
mer Premjo R.osas Dot, a D.a Joaquina Gallisá de R.ueda.
Copa Excma. Diputación Provincial de Tarragona, a Hermanas Font de
R.ubinat.
Copa Excmo. Àyuntamiento de R.eus, a D.a Josefa Àrdevol, Vda. Lavila.
Copa Excmo. Sr. Coronel Jefe de la Base Àérea de Reus y Segundo Pre-
mio Rosas Dot, a Srta. María Capdevila García.
Copa Centro de Lectura de R.eus, a Sra. E. Bosch de Mádico.
Copa Excma. Diputación Provincial de Barcelona, a D.a Josefa Espinós
Vda. Puig.
Copa Excmo. S R.ector de la t..Iniversidad Laboral Francisco Franco, de
Tarragona, a D.a Lola Rebascall Vda. Llevat.
Copa Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus, a D.a Lola Bosch
de Vallverdú.
Copa Cámara de la Propiedad Urbana de Reus, a Hermanas Capdevila
iR.aiteri.
Copa Excmo. Sr. D. Juan Àbelló Pascual, Presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, a D.a Montserrat Bruix de Àguadé.
Copa Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, a Hermanas
Jansá.
Copa Cámara Oficial de Industria de Barcelona, a Club Natación Reus
«P1O ms ».
Copa Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, & Srtas. María Teresa y Fineta
Pamies.
Copa Banca Oficial y Privada, a Hermanos Sugrafíes Nolla.
Copa Banca Vilella, a D. Joaquín Llansó.
Copa del Sindícato de Riegos del Pantano de Riudecafías, a Ia Srta. Te-
resa Carandell Robuster.
Copa Escuela de Maestría Industrial de Reus, & Srta. Nuri Llebaría.
Copa Asociación de Conciertos de Reus, a Srta. Montserrat Catalá Àrall.
Copa de D. Ramón Ortiz Ferré, Jefe de Parques y Jardines de Madrid, a
la Srta. Isabelita Rueda Gallísá.
Copa Caja de Pensiones para la Vejez y de Àhorros, a la Srta. Àmparo
Piqueras.
Copa de la Sòciedad de Seguros Mutuos «Reddis», a la Srta. María del
Carmen Padrol.
Copa Àsociación de Estudios Reusenses, a la Srta, Esther Martí de Tou.
Copa de la Cooperativa Comarcal de Avicultores, a la Srta. Francísca
Martínez.
Copa de la Unión de Cooperativas del Campo de la Provincia de Tarra-
gona, de Reus, a la Base Àérea de Reus.
Copa Sindicato de Floricultores, de P.eus, a la Sra. Àurora Sans de Casas.
Medalla del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de Barcelona, a
D. Fernando Grugués.
Copa del Centro de Iniciativas y Turismo de Reus, a la Srta. Rosario
Coca Pey.
Copa Club Natación Reus «Ploms», a la Srta. Teresa Àltés.
Grupo profesionales:
Copa Excmo. Sr. Ministro de Àgricultura, a D. Antoriio Llavoré, de Reus.
Copa Àgrupación de Jardinería y Floricultura, de Barcelona, a Viveros
Juana María, de Flix.
E1 Jurado acuerda sugerír al Sr. Presidente del Centro de Lectura que
otorgue un premio a cada uno de los sefiores que han concurrido fuera de
concurso:
Àl Excmo. Ayuntamiento de P.eus, Copa del Excmo. Àyuntamiento, de
Barceloiia.
À D. Àndrés Batlle, de Barcelona, por su magnífica e impecable instala-
ción, Copa de D. Enricjue Àguadé y Parés, Presidente del Centro de Lectura.
À D. José cort Cort, Copa de la Sociedad el «Círculo», de Reus.
À Sra. Vda. de Francisco Parisi, Copa de Sucesores de Joaquín Navás. S. À.
À D. Ànita Ofios, Copa de D. C. Camprubí Nadal, rosalista de Cornellá
de Llobregat.
P resentacisn d e l o s miemhro
del Jurado a Su Emínencia el
Sr. Cardennl
El Presidente del Cetro con ei
Àlcalde de Reus, depositando
(in ramo de rosas al pié del mo-
flumento a Ia Pastoeta, Isa-
bei Besora.
Las Àutoridsdes aflte un de Ins
stands.
E1 Presidente ofrece un ramo de roaas a la Virgen de Misericordia, Patrona de Reus.
E1 vestíbulo del Teatro, composición artística del afamado (loricultor Don Àndres Batlle.
Las Àutoridades, presididas por Su Eminencia eI Sr. Cardenal y los directivos del Centro inaugurando la Expc,sici5n.
Vista parcial de la Exposición.
El Excmo Sr. Gobernador Civil
entregando eI trofeo dei Jefe del
Estado a D. María Cort de
Fortuny. que ohtuvo el Prerrío
(le Honor.
V ísta parcíal d ias instalacionet
dedicadas a la rosa aplicada a la
decoraci6n del hogar.
Discurst, del obernador Civil
en el acto de clausura y repauo
de premioa.
À Sr. Hijo de José Marsal, Copa de la Hermandad de Labradores, cle P.eus.
À D. José Galán de Valencia, Cópa del Ferrocarril Reus-Salou.
E1 Jurado acuerda por unanimidad conceder al Centro de Lectura, por la
magnífla organización del Certamen, la Copa del Excmo. Àyuntamiento de
Madrid y Lote P.osas Cort, para plantar en el jardín de la Entidad.
Y para que conste firman la presente en Retis a cinco de mayo de mil no-
vecientos cincuenta y siete. (Está firmada por todos los miembros del Jurado)».
Terminada la lectura fueron llamados los premiados por el orden que elÀcta rezaba, acudiendo todos a recoger sus trofeos• de manos de 1a Presidencia,
entre los aplausos de la riumerosa concurrencia que asistió al acto. Finalmente,
nuestro Socio de Honor, el Excmo. Sr. Don José González-Sama y García,
Gobernador Civil, dirigió unas frases de elo gio para los expositores recomen-
dándoles prosiguiesen en su virtuosa afición de cultivar sus rosales para venir
aqu luego, en la primavera, para conseguir entre todos que sea esta Ia Exposi-
ción más bella. Y terminó felicitando al Centro de Lectura, en nombre de la
provincia, por este magnífico certamen que viene celebrando ao tras afío y que
vemos con satisfaccióri como aumenta su pujanza. (Grandes aplausos).
Y así fué el colofón de este X Concurso-Exposición Nacional de P.osas.
BelIo exponente de P.eus a través del Centro de Lectura.
CAP.NET
 DE NOTÀS
Exposición de R.osas en Granollers. - Sus organizadores nos visitaron el
primer día. Ni que decir tiene que salieron gratamente impresionados de la
visita.
Valencianos en nuestra sede. - Cori el rosalista Galán que cada afio to-
ma parte en nuestro Certamen, ofreciendo al público las primicias de sus nue-
vas creaciones, vinieron sus buenos amigos que preparan para el afio próximo
una numerosa expedición. Àl frente de ellos parece irán 1os organizadores de
Ia Exposición de P.osas de la ciudad del Turia.
Filatelia. - T.In gran éxito tuvieron ios sobres alegóricos & la Exposición,
tanto, que el segundo día quedaron agotados. Millares de cartas utilizaron el
matasellos especial.
Extranjeros. -- Gran número de visitantes de varios paises visítarori nues-
tra Exposición. Tuvimos ocasión de oír expontáneos elogios de nuestro certa-
men rosalístico.
• E1 Pregón. - Publicado en nuestro número de mayo y transmitido en su
día por Radio P.eus, acreció el entusiasmo y la Exposición aumentó el número
de visitantes en relación con el afio anterior.
El Ayuntamiento de San Felíu de Llobregat. - E1 segundo día de la Ex-
posición recibimos la visita del Àlcalde con una comisión de concejales de
aquella villa que habían celebrtlo su Exposición de rosas, también nacional,
en los días anteriores. Les acompaíiaba el Director de Viveros Torre Blanca
de aquella población, al que gustó tanto lá Exposición que expontáneamente
ofreció un troféo para el Concurso del afio próximo.
Destino. - Es uno de los mejores semanariós que se publican en Espafía.Organizó un viaje colectívo para visitar nuestra Exposición. El alto concepto
que de la misma formaron se deduce de una crónica muy laudatoria, ilustrada,que ha publicado eri su número lo3i de 11 de mayo.
Establecímientos con rosas. - Las mesas de algunos restaurantes y la
casi totalidad de los escaparates de las tiendas principales de las vías mas im-
portantes, lucieron magníflcos ejemplares de rosas sumándose a la Fiesta deR eu s.
E1 Semanario Reus. - Como cada afío nuestro querido periódico ha pu-
blicado un extenso reportaje, ilustrado con algunas vistas de la Exposición.
La oportunidad de su resefías ha llevado simbólicamente el perfume de nues-
tras rosas a aquellos reusenses ausentes que esperan el correo del domingo
para que les lleve el semanario de su Ciudad.
R.adio Reus. - La Emisora local que a través de su jncansable Director
recoge en cada momento el hálito de la urbe, transmitió desde sus estudios elÀcta del Jurado y los discursos de Ia solemnidad inaugural que se habían cap-
tado en cinta magnetofónica.
Diario Espaol. - Brillantes crónicas de los actos celebrados y de detalle
y reportaje del Certamen publicó en su día no regateando ni titulares ni texto.
Leyéndolo, cualquiera se podía hacer cargo de la munificencia de lo que soio
obtuvo elogios de todos ios que tuvimos la dicha de contemplarlo.
Diarios de Barcelona, Madrid, Valencia, Lrida, León y de otras provin-
cias. - Mucha fué la divulgación que le dieron sus corresponsales y otros que,
al llegar & sus lares, quisieron plasmar en unas cuartillas aquellas hermosas
vistas de que habían disfrutado.
Para todos nuestro agradecimiento.
Obsequïo a los visitantes. - Àgradecieron éstos la entrega que se les hizo
de un folleto en el que se presentaban tres proyectos de jardines distintos para
superficies reducidas y en que se indicaba incluso las variedades que se acon
sejaba plantar para la mejor perspectiva del jardín.
Trofeo del Ministro de Justícia. - Por retraso involuntario no se recibió
hasta después de conocerse el fallo del Jurado. Por tal motivo no pudo ser ad-
judicado. Pasará a constituir el Premio de Eonor del 11 Concurso Nacional
de Fotografías «Rosa de Reus».
Copa del Colegío de Agentes Comerciales. - Quedó sin adjudicar y pa-
sará también al 11 Concurso Nacional de Fotografía.
Comunidad Císterciense de Santa María de Poblei. - A pesar de haber-
se inscrito oportunamente para exponer las bellas rosas que se cultívan en losjardines del histórico cenobio, un trance fortuito ocurrido a última hora im-
pidió que llegasen las flores a tiempo. Les esperamos con los brazos abiertos
para el próximo Concurso.
ecci6n de Mtisica - Acaclemia de Danza
Se invita a todos ios Sres. Socios y familiares de las alumnas,
al magno
FESTIVAL DE FIN DE CURSO
que bajo la dirección de la Profesora Srta. Miseticordia Be-
sora, se ce1ebrar en el Teatro de la Entidad, los días 2 5 del
actual a las 1O15 horas de la noche y el 6 a las 630
de la tarcle.
